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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación se llevó a cabo en el Colectivo Tierra de Sueños con los 
padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en los procesos de formación 
artística de esta comunidad, así como con los directores. Teniendo en cuenta que 
el componente emocional es un factor inherente a la Pedagogía del Amor que se 
maneja en Tierra de Sueños, el objetivo de esta investigación fue evidenciar la 
manera como la inteligencia emocional contribuye en el fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos y de construcción de comunidad en el Colectivo Tierra de 
Sueños. Esto se realizó mediante entrevistas, grupos focales y talleres, a partir de 
los cuales se logró explorar y profundizar con los padres de familia el concepto de 
Inteligencia Emocional, así como fortalecer los vínculos comunitarios a partir de 
los elementos teórico-prácticos propuestos mediante las actividades de 
intervención, rescatando la importancia y el valor de la educación emocional en las 
familias. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El enfoque metodológico es social interpretativo ya que busca describir, 
comprender e interpretar los fenómenos que suceden en la cotidianidad y se 
interesa por estudiar el significado de las acciones humanas en la vida diaria, ya 
que la interpretación y comprensión de la realidad deviene de los significados de 
las personas implicadas en los distintos contextos (Pulido, R., Ballén, M., & 
Zúñiga, F., 2007). La función final de esta investigación basada en el paradigma 
interpretativo, consiste en comprender la conducta de las personas que conforman 
la comunidad de Tierra de Sueños, lo cual se logra interpretando los significados 
que ellas le dan tanto a su propia conducta como a la de los demás, así como al 
entorno que les rodea. Desde este paradigma se entiende que toda persona está 
en permanente proceso de definición y redefinición de las situaciones en las que 
vive, y actúa en consecuencia con esas definiciones (Rodríguez, 2011).  
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Como método de recolección de información se realiza la observación 
participante, la cual consiste en involucrarse con la comunidad y participar de su 
cotidianeidad con el fin de conocer las dinámicas y relaciones que se llevan a cabo 
dentro de ella. A partir de esta interacción, se utilizan herramientas de recolección 
de datos como el cuaderno de notas, el diario de campo, cuadros de trabajo y 
entrevistas informales, semiestructuradas y a profundidad. 
 
PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA EMOCIONAL, EDUCACIÓN EMOCIONAL, 
INTELIGENCIA INTERPERSONAL, INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Durante todo el proceso hubo un importante reconocimiento de la importancia de 
la inteligencia emocional en la pedagogía de Tierra de Sueños así como en los 
vínculos que se crean entre los miembros de la comunidad. Hubo una gran 
acogida de la temática al ser un tema muy importante dentro de la calidad de vida 
de las personas, especialmente en la familia. Teniendo en cuenta que Tierra de 
Sueños es una comunidad donde se reúnen varias familias en torno a sus hijos, el 
valor de las emociones tiene un papel fundamental. El afecto, los vínculos, el 
sentido de familia, la hermandad, la solidaridad, la cooperación, la crianza, el 
sentido de vida, la espiritualidad, el amor, son valores que se entretejen en cada 
uno de sus miembros en la medida en que existe un compromiso con fortalecer las 
familias y educar a los hijos de una manera sana y alternativa que promueva su 
desarrollo integral a través del arte. Por tal motivo, los escenarios que se 
promovieron para la reflexión y experimentación de las temáticas propuestas, 
sirvieron no solo para evidenciar el papel de la inteligencia emocional sino para 
motivar aún más a seguir desarrollando procesos de crecimiento personal en torno 
a la inteligencia emocional en los padres, los hijos, la familia y la comunidad. 
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